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acords de la junta 
. REUNIÓ ORDINÀRIA DEL 4.8.84 
1. CONSELL SOCIAL: S'inicià la reunió de la 
Junta Directiva fent una valoració de la 
proppassada reunió ordinària del Consell 
Social, la qual fou considerada pels reunits 
com a satisfactòria pel ' qual el Consell So-
cial assolí plenament els seus objectius. 
2 . TRESORERIA: El tresorer informà que ja 
s'havien iniciat els oportuns contactes amb 
els socis que, en el seu dia, concediren di-
versos crèdits particulars a la nostra entitat 
amb venciment 31.7 .84, a fi de procedir a 
la seva renovació o, en el seu cas, cancel-
lació. 
3. III~ TROBADA D'ARTISTES I ESTUDIO-
SOS RIUDOMENCS-85: La Junta Directiva 
estudià la celebració, l'any vinent, de la III~ 
edició de la Trobada d'Artistes i Estudiosos 
Riudomencs i fixà alguns criteris organitza-
tius. També s'acordà crear una comissió de 
treball de cara a la seva organització. Final· 
ment la Junta Directiva considerà que una 
activitat d'aquesta envergadura requeria el 
concurs de tota l'entitat, especialm ent de 
les seccions, altrament seria gairebé impossi-
ble tirar-la endavant, per la qual cosa caldrà 
que sigui tractada en una propera reunió del 
Consell Social que , oportunament, es convo-
carà amb caràcter extraordinari. 
4. SERVEI DE PUBLICACIONS: 
a) Quaderns de divulgació cultural per subs-
cripció : A fi de poder facilitar la distri-
bució puntual dels Quaderns entre els so-
cis i persones interessades en rebre aques-
ta publicació, s' acordà , per unanimitat, 
d'establir un sistema de subscripcions a 
l'esmentada col·lecció i donar-ne a conéi-
xer les condicions als socis i al públic, 
mitjançant un escrit del president. 
b)Presentació del 7è. Quadern de divulgació 
cultural: S' informà dels preparatius de 
l' acte de presentació de l'esmentat Qua-
dern que porta per títol El Baix Camp: 
Crisi agrz'cola i penetració urbana (Ponèn-
cia del Ilon. Seminari d'estudis sobre el 
Baix Camp) de diversos autors, el proper 
, dia 10 d'agost, a 2/4 de 1 O del vespre, a 
la sala d'actes de la Llar del Jubilat, acte 
que s'inscriu en la celebració del IIIer. 
Seminari d'estudis sobre el Baix Camp 
que organitza la Secció d'Estudis Histò-
rics i Socials, en el marc de la Fira de 
l'Avellana de Sant Llorenç, i que serà 
presidit per l'Honorable senyor Conseller 
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la 
Generalitat de Catalunya. 
5. MUSEU: Per part del vocal del Museu s'in-
formà de les gestions que aquest ve realit-
zant de cara a ultimar el projecte de condi-
cionament de la casa que, oportunament, es 
presentarà al Patronat del Museu per al seu 
estudi i aprovació. 
6. LOCAL: El vocal del patrimoni informà de 
la situació de les tasques de manteniment 
del local acordades anteriorment per la Jun-
ta Directiva. 
7. FONS D'AJUDA A LA FORMACIÓ DELS 
SOCIS: S' acordà, per unanimitat, de sub-
vencionar, amb càrrec al Fons d'ajuda a la 
formació dels socis (vegeu bases a "Lo 
Floc" núm. 45) , a la sòcia M. Dolors Solé i 
Baiges, un 50% de l'import de la matrícula 
per a realitzar el curs de monitors a l'Escola 
de l'Esplai de Tarragona. 
8. TROBADA DE GEGANTS: El president in-
formà que el CERAP fou invitat per la Co-
lla Gegantera de Riudoms a participar en els 
actes i dinar de germanor de la Trobada de 
Gegants celebrada el proppassat dia 29 de 
juliol. S'acordà, per unanimitat , agrair 
aquesta invitació i felicitar els amics de la 
Colla Gegantera de Riudoms per l'encert or-
ganitzatiu de l'esmentada Trobada de ·Ge-
gants. 
REUNIÓ ORDINÀRIA DE 9.10.84 
RESUM D'ACORDS: 
1. MUSEU: Per part del vocal del museu s'in-
formà de la marxa de les gestions referents 
al projecte d' acondicionament de la casa. 
2 . MOVIMENT DE SOCIS: S'acordà d'adme-
tre com a soci numerari a Pere Juanpere i 
Rius. 
3. CONVOCATÒRIA CONSELL SOCIAL: 
S'acordà convocar reunió ordinària del Con-
sell Social corresponent al 3er. trimestre de 
l'any en curs per al proper dia 27 d'oc-
tubre, sota el següent ordre del dia: 
a) Proposta de designació de president de la 
reunió. 
b) Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta 
de la reunió anterior. 
e) Informe d'activitats de la Junta Directiva 
del 3er. trimestre . 
d) Informe d'activitats de les seccions del 
3er. trimestre. 
e) Presentació de l'estat de comptes del 3er. 
trimestre. 
4 . PREMI "ARNAU DE PALOMAR" D'IN-
VESTIGACIÓ: S'informà que; una vegada 
finalitzf!t el termini (30-9-84) d'admissió, el 
nombre de treballs presentats a l'esmentat 
premi és de dos . Finalment s' acordà prendre 
contacte amb diverses personalitats relacio-
nades amb el món de la cultura i la investi-
gació a fi de constituir el jurat del premi, el 
veredicte del qual es farà públic a finals del 
mes de novembre d'enguany. 
5. ESCUT HERÀLDIC DE RIUDOMS: S'acor-
dà d'emetre un informe sobre la normalitza-
ció de l'escut heràldic de Riudoms, el qual 
serà adreçat a l'Ajuntament de cara a una 
decissió del consistori en aquest sentit 
S'informà que s'havia demanat la coJ.labo-
ració de la Societat Catalana d'Heràldica, 
Sigil·lografia i geneaologia per tal que algun 
dels seus membres pronunciés una conferèn-
cia sobre heràldica, al nostre local social. 
6. TRESORERIA: 
a) A proposta del tresorer fou aprovat, per 
unanimitat, l'estat de comptes de l'enti-
tat corresponent al 3er. trimestre de 
l'any en curs. 
1tl' b) A proposta de tresoreria s'acordà, per 
unanimitat, de fer participacions de 80 
pts. de la rifa de Nadal. 
7. INFORMACIONS DIVERSES: 
a) Concedida una subvenció de 5.000 pts. 
de la Caixa d'Estalvis de Catalunya per a 
l'edició d'un cartell . 
b) Adquisició per part de la Diputació de 
12 exemplars del quadern núm . 6 Apor-
tació al coneixement de la població pre-
històrica de Riudoms, de Valerià Rome-
ro, i 40 exemplars del quadern núm. 7 El 
Baix Camp: crisi agricola i penetració ur-
bana, de diversos autors , per un import 
global de 23.600 pts. 
REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL SOCIAL 
CORRESPONENT AL 2on. TRIMESTRE DE 1984 
RESUM D'ACORDS: 
1. En primer lloc fou elegit, per unanimitat, 
d'entre els membres del Consell Social, el 
president de la reunió, funció que recaigué 
en Josep M. Aran i Mestres. 
2. La Junta Directiva presentà un extens i de-
tallat informe al Consell Social sobre la seva 
gestió durant el 2on. trimestre de l'any en 
curs, donant-se' n per assabentats els reunits. 
3. Les respectives Seccions informaren a bas-
tament de llurs activitats durant l'esmentat 
període. Així mateix informaren sobre les 
activitats previstes per al proper trimestre, 
de tot el qual el Consell es donà per assa-
bentat. 
4. A proposta de la Junta Directiva s'aprovà, 
per unanimitat, l'estat de comptes de l'enti-
tat corresponent al 2on. trimestre de l'any 
en curs. Per part de tresoreria tan1bé es féu 
un extens informe de la situació econòmica 
i de l'evolució del pressupost ordinari, la 
qual, a tenor de les dades exposades, hom 
pot qualificar d'estable . 
5. A proposta de la Junta Directiva i després 
d'introduir diverses aportacions dels reunits 
al projecte inicial, fou aprovat el nou regla-
ment de règim intern del CERAP. 
